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El presente estudio surgió de la inquietud por entender la razón por la cual 
las instituciones educativas secundarias de San Juan de la Virgen presentan una 
gestión institucional dinámica y respaldada por los docentes; por este motivo, el 
objetivo general fue determinar la relación entre la gestión institucional y 
planificación estratégica en las instituciones educativas secundarias del distrito de 
San Juan de la Virgen-Tumbes. 
El estudio fue de tipo básico, no experimental y de corte transversal, con 
un diseño descriptivo correlacional. La población muestral estuvo compuesta por 
67 docentes de las tres instituciones educativas secundarias de la jurisdicción de 
San Juan de la Virgen (finalmente se trabajó con 60 docentes) a quienes se les 
aplicó dos cuestionarios con los que se pudo recoger datos fundamentales para 
los resultados. 
Con los resultados se llegó a la conclusión de que existe una relación 
significativa entre la gestión institucional y planificación estratégica en las 
instituciones educativas secundarias de San Juan de la Virgen-Tumbes; esto se 
corrobora con la aplicación del coeficiente correlacional de Pearson con el que se 
obtiene 0,734 y una significancia bilateral p<0,01; es decir, una relación 
significativa al 99% de confiabilidad. 




The present study arose from the concern to understand the reason why 
the secondary educational institutions of San Juan de la Virgen present a dynamic 
institutional management and supported by the teachers; for this reason, the 
general objective was to determine the relationship between institutional 
management and strategic planning in secondary educational institutions in the 
district of San Juan de la Virgen-Tumbes. 
The study was basic, non-experimental and cross-sectional, with a 
descriptive correlational design. The sample population was made up of 67 
teachers from the three secondary educational institutions in the jurisdiction of San 
Juan de la Virgen (finally, 60 teachers were employed), to whom two 
questionnaires were applied, with which it was possible to collect fundamental 
data for the results. 
With the results, it was concluded that there is a significant relationship 
between institutional management and strategic planning in the secondary 
educational institutions of San Juan de la Virgen-Tumbes; this is corroborated with 
the application of the Pearson correlation coefficient with which 0.734 is obtained 
and a bilateral significance p <0.01; that is, a significant relationship at 99% 
reliability. 




La UNESCO (2012) dio a conocer que en el 2002, el Proyecto Regional
de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC)   adoptó directrices 
educativas que buscan producir una revolución en los sistemas educativos en 
aras de calidad en la región; esta propuesta implica una mejora, tanto en calidad 
como en equidad, como una forma de asegurar la consecución de las 
oportunidades y objetivos educacionales.  
Antes de la irrupción de la planificación estratégica en educación, en 
diversas partes del mundo, la educación estuvo caracterizada por su dependencia 
de sistemas normativos, en los que las competencias fundamentales son 
propuestas o impuestas por el estado y se norma la diversificación o adaptación 
de los ámbitos regionales. La gran mayoría de los países sudamericanos aún no 
han podido generar un modelo de manejo directivo que tenga su base en el 
enfoque por competencias, por tal motivo, no se cuenta con mecanismos de 
evaluación pertinentes y claros que se va avanzando en relación a la competencia 
profesional de quienes gestionan las instituciones educativas. Se urge de un 
modelo de valoración del trabajo directivo que ayude a identificar sus fortalezas y 
sus debilidades de manera transparente. 
Desde la perspectiva de Viacava (2015) la planificación estratégica en el 
Perú, sigue un camino muy lento para ser insertada en la gestión de las 
instituciones educativas; de tal forma que, solo en algunos aspectos del sistema 
educativo se viene aplicando, a pesar que reporta una gran gama de procesos, 
útiles para la labor del directivo y del maestro para construir herramientas de 
gestión eficaz y eficiente, con base en el análisis estratégico, de tal manera que 
se deje de lado la improvisación en el trabajo educativo. 
Analizando de forma somera, las instituciones dedicadas a la educación 
muestran un nivel deficiente en los ámbitos de la planificación, del manejo 
pedagógico, desde el análisis curricular, desde la previsión de actividades de 
organización y de formación del personal; es muy difícil identificar muestras de 
ejercicio de las capacidades de liderazgo de los agentes de la educación, 
especialmente de los directivos. El ambiente se presenta amenazado por la 
improvisación en el manejo directivo, pues no se nota que se maneje, conozca y 
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domine los procedimientos para gestión eficiente de la institución educativa, 
inclusive, si se tiene presente que el Ministerio de Educación lleva adelante un 
proceso de inducción de directivos designados o encargados y cuyo ejercicio se 
da por haber mostrado ser merecedores de asumirlo vía procedimientos 
meritocráticos, esto se nota grave, porque se puede llegar a conocer las 
estrategias para gestionar la institución educativa, pero, nadie puede garantizar 
que se asuma el liderazgo necesario para impactar en la comunidad educativa y 
llevarla al compromiso con los objetivos institucionales y asegurar la identidad 
como verdadera comunidad que aprende y enseña. 
En la región Tumbes, se visualiza que más del 50% de las instituciones 
educativas muestran proyectos  educativos institucionales que no están de 
acuerdo al contexto que se requiere, pues muchas de estas entidades realizan 
adaptaciones, ya que han tomado como referencia los documentos de otras 
instituciones y, en consecuencia, no se ha realizado una oportuna planificación 
estratégica que es necesaria implementar dentro de la gestión de las diversas 
instituciones educativas públicas. 
Se ha logrado identificar que en las instituciones educativas secundarias 
de San Juan de la Virgen, Tumbes existen problemas relacionados a la 
planificación estratégica y gestión institucional, con dificultades y desconocimiento 
en el manejo de los instrumentos de planificación estratégica como lo es el 
proyecto educativo institucional, el cual en la mayoría de casos es copiado o 
elaborado por personas ajenas a la institución, con la finalidad de cumplir con la 
presentación del mismo en las instancias superiores.  
En tal sentido, el problema fue formulado del siguiente modo: ¿Cuál es la relación 
entre la gestión institucional y planificación estratégica en las instituciones 
educativas secundarias de San Juan de la Virgen, Tumbes?  
Para Ñaupas y Mejía (2011) la justificación de una investigación involucra 
fundamentar las razones por las cuales se realiza un estudio. Teóricamente, el 
presente trabajo de investigación se plantea para que la presente investigación 
sea utilizada como base científica, con el fin de insertar nuevos conocimientos, 
para que de esta manera se interprete de forma adecuada el problema sobre 
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planificación estratégica y gestión institucional, permitiendo que se establezcas 
mejores definiciones relacionadas al contexto actual. 
              Desde la perspectiva metodológica se consigue justificar porque, al 
identificar instituciones educativas de un mismo sector o ámbito social, 
aparentemente similares, se puede aplicar los instrumentos que lleven a la 
reflexión de que es necesario reforzar los procedimientos de la planificación 
estratégica en aras de lograr mejores resultados institucionales, a sabiendas 
también que los instrumentos, procesos o técnicas se pueden emplear como guía 
en diversos contextos educativos. 
Este estudio será relevante, ya que los resultados serán útiles como 
fuentes informativas que orienten su aplicación en diferentes espacios y/o 
contextos, garantizando el logro de las metas planteadas. 
De la misma manera, el objetivo general se plantea en el siguiente 
sentido: Determinar la relación entre la gestión institucional y planificación 
estratégica en las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de 
la Virgen, Tumbes; y los objetivos específicos: 1) Identificar el nivel de la gestión 
institucional en las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan 
de la Virgen, Tumbes 2) Evaluar el nivel de la planificación estratégica en las 
instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, 
Tumbes 3)Establecer el grado de relación entre la gestión institucional y 
planificación estratégica en las instituciones educativas secundarias del distrito de 
San Juan de la Virgen, Tumbes.                   
En tal sentido, la hipótesis fue formulada de la siguiente manera: H1: 
Existe una relación significativa entre la gestión institucional y planificación 
estratégica en las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de 
la Virgen, Tumbes; Ho: No existe una relación significativa entre la gestión 
institucional y planificación estratégica en las instituciones educativas secundarias 





II. MARCO TEÓRICO: 
Para el desarrollo del presente estudio se tienen en cuenta los siguientes 
trabajos previos: 
A nivel internacional, Gómez (2016) en su tesis titulada “Planificación 
estratégica del supervisor y desarrollo organizacional en instituciones educativas 
de educación media general”; concluyó que la planificación estratégica tiene 
influencia en el desarrollo de las instituciones muestreadas. El mayor punto débil 
fue el indicador Participación. 
Mena (2017) en su tesis doctoral de la Universidad de Extremadura, 
titulada “La gestión local en los modelos de planificación estratégica y su impacto 
en el medio ambiente”; con los resultados analizados obtuvo como conclusión, la 
generación de procesos de participación que convoquen a los diferentes actores, 
para la implementación de alternativas en la administración del territorio y en el 
uso responsable del suelo urbano.   
Vásquez y De los Ángeles (2015) en su tesis doctoral de la Universidad 
Politécnica de Madrid, titulada “Desarrollo de un modelo integral de evaluación 
para instituciones de educación superior y análisis de su impacto en la 
planificación y gestión institucional”, concluyeron que el impacto del Modelo de 
planificación y gestión es una instrumento muy útil que cierra el círculo de 
evaluación institucional y que las planificación y evaluación son procesos propios 
a la filosofía de gestión. 
A nivel nacional, Ccasani, (2017) de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo, en su tesis doctoral titulada “Conflictos laborales, políticas públicas y 
planeamiento estratégico en instituciones educativas nivel secundaria Red 01 
Callao, 2016”, concluyó que existe influencia significativa por parte de las políticas 
públicas y el planeamiento estratégico para la solución de los conflictos en las 
entidades educativas. 
Pisconte (2015) en su tesis titulada “El liderazgo y Planeamiento 
estratégico y su influencia en la mejora continua en una empresa de servicios- 
Caso: Ariana publicidad SAC”, llegó a concluir que el planeamiento estratégico 
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aporta al aumento de la rentabilidad empresarial y que el liderazgo se convierte 
en un factor elemental para el éxito y calidad de esta. Además, se pudo evidenciar 
la existencia de una correlación directa entre la rentabilidad y el planeamiento.  
Vásquez (2016) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de gestión 
institucional innovado para la facultad de ingeniería agroindustrial de la 
Universidad Nacional de San Martín- Tarapoto”, concluyó de que los diversos 
modelos de gestión universitaria aplican la planificación estratégica; pero estos 
modelos no consideran la evaluación y la mejora continua; que de la combinación 
de la planificación estratégica y el ciclo Deming se obtiene un modelo de gestión 
por procesos innovado, integrando procesos de evaluación y mejora continua 
para lograr acreditación de carrera. 
     Ramírez (2015) en su tesis doctoral de la Universidad de San Martín de 
Porres- Lima, titulada “El planeamiento estratégico y su relación con la calidad de 
gestión en las instituciones educativas públicas del nivel primario de Chorrillos-
Lima, 2013”, concluyó la existencia de una gran gestión en las instituciones 
educativas públicas, al llevarse oportunamente una adecuada planificación 
estratégica, lográndose una gestión superior.  
A nivel local se evidencias los aportes del estudio ejecutado por Armas 
(2015) en su tesis titulada “Planificación estratégica y calidad educativa en la I.E 
Julio César Olivera Paredes”. En esta investigación se concluyó una correlación 
positiva y significativa entre las variables propuestas; verificándose una relación 
significativa entre la planificación estratégica y las dimensiones de estudio. 
Seminario (2015) en su estudio titulado “Planificación estratégica y calidad 
educativa en la Institución Educativa Nº 009- Zoila Delgado de Quintana-Tumbes”, 
concluyó que existe una correlación moderada y directa entre las variables; y en 
referencia a la planificación y eficacia se evidenció una relación baja y directa, la 
relación entre la misma variable y las dimensiones eficiencia  e impacto educativo 
se mostró moderada y directa.  
Medina (2019) en su tesis titulada “Gestión educativa y desempeño 
docente en el Centro de Educación Técnico Productiva de Tumbes”, llegó a 
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concluir que la gestión educativa guarda relación de manera directa con el 
desempeño docente en la institución objeto de estudio. 
En las teorías relacionadas al tema, se tuvieron en cuenta las siguientes: 
En cuanto a la variable gestión institucional, el estudio tiene presente las 
dimensiones: liderazgo, clima organizacional y participación; pues son aspectos 
fundamentales para garantizar una verdadera gestión de la educación en los 
procedimientos de insertar a la institución en la comunidad, manejo democrático, 
eficiente y eficaz, con miras al crecimiento institucional integral, basado en un plan 
estratégico consensuado. 
UNESCO (2011) señala que la planificación estratégica constituye una 
variable fundamental de la gestión educativa, estableciendo para ello que se debe 
contar con canales de comunicación, comisiones de trabajo, organigramas, 
reglamento interno, espacio y adecuado tiempo; y en concordancia a esto, implica 
que para guiar una institución educativa es importante tomar en consideración la 
jerarquía del equipo directivo si estas cuentan con el mismo, o que sea asumido 
por alguien de mayor escala para que se cumpla de buena forma con todas las 
actividades anuales.  
Para la variable gestión institucional, Valencia (1995) propone que la 
gestión de las instituciones es el conjunto de actividades sistematizadas y 
fundamentadas que asume el equipo que dirige con miras al logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, sostiene que el impacto de gestionar la institución es el 
reflejo de un servicio educacional eficiente, con base en la planificación de metas 
y desafíos, sin los que la gestión  no tendría rumbo ni razón de ser. En la misma 
línea y con ideas similares Gallegos (2015) señala que la gestión institucional es 
el grupo de acciones que conducen las labores administrativas indispensables 
para el direccionamiento  de la gestión del aspecto pedagógico, lo que no se 
puede eludir si se quiere llegar a cumplir los planes estratégicos.  
De la misma forma, se asume lo que indica García (2015) quien considera 
que la gestión institucional responde a procedimientos en los que se comprende 
el planificar, organizar, dirigir y controlar, en el que el proceso de planificar 
establece los objetivos y plantea las metas a alcanzar en un determinado periodo, 
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sea anual o multianual; con este proceso se establece la política de la institución, 
los mecanismos y las estrategias para accionar. 
Por su lado Chiavenato (2013) considera que liderar es el nivel de 
incidencia  en los demás miembros del equipo, en cuanto a las habilidades para 
comunicarse y relacionarse entre personas; este ejercicio amerita una función 
establecida con miras a lograr metas institucionales. El ejercicio del liderazgo se 
complementa con la gestión en busca del avance de la institución educativa.  
Rosenbach (2012) manifiesta que el que lidera una institución es un 
motivador de quienes lo siguen para que estos puedan desenvolverse más allá de 
sus propias expectativas, siendo creativos y actuando conscientemente en 
relevancia a los objetivos de la institución. Leithwood (2009), por otra parte, 
sostiene que liderar pedagógicamente constituye una cualidad humana, 
representa un fenómeno de la sociedad, que implica propósitos, direcciones para 
trascender en los demás, logrando metas compartidas dentro de la institución.  
El Ministerio de educación (MINEDU), expresa claramente en la cuarta 
competencia del Marco del Buen Desempeño del Directivo que es el directivo 
quien guía los procesos de evaluación de la gestión institucional. En uno  de los 
desempeños precisa que este gestiona la información y le da una utilidad como 
insumo para la oportuna toma de decisión institucional.   
Chiavenato (2006) manifiesta que el liderazgo constituye, con respecto a 
las habilidades comunicativas dentro de las relaciones interpersonales, una gran 
influencia para el logro de las metas organizacionales; llegando este a 
complementarse con la gestión institucional para el logro del desarrollo de la 
entidad escolar. Por otra parte, Antonakis, & Day (2018) aclaran que cualquier 
definición que se le dé al liderazgo no debe asemejarse con las definiciones o 
concepciones de lo que son gestión y poder, ya que no debe existir confusión con 
estos conceptos con los que se guarda relación, pero que son diferentes. 
En relación a la dimensión Participación, en el presente estudio se asume 
como uno de los factores primordiales del nuevo enfoque de la gestión en las 
instituciones educativas. A pesar de que algunos teóricos la consideran como un 
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aspecto básico del clima institucional, se está asumiendo como uno de los medios 
concretos para la evaluación del nivel de involucramiento y compromiso de los 
agentes educativos en la planificación estratégica de la institución. Como 
definición se concuerda con Robbins, citado por Viacava (2016) para quien la 
participación es la manifestación de que un agente está comprometido, 
identificado e involucrado en las labores institucionales porque  tiene en cuenta 
que su aporte es valioso y complementario.  
Por otro lado, Manes (2003) sostiene que el protagonismo en la 
participación de directivos, docentes y administrativos es fundamental en la tarea 
educativa y formativa de las instituciones escolares; asimismo, que la práctica de 
valores éticos en su comportamiento y la toma de decisiones constituyen la base 
fundamental del quehacer educativo y de la trascendencia que este genera dentro 
de la misma comunidad educativa. 
Brunet (1987) señala que el concepto de clima organizacional, es tomado 
en primera instancia del campo de la psicología organizacional y fue estudiado 
desde los aspectos sociológico, administrativo y psicológico, ampliándolo 
posteriormente al campo de la educación. 
Chiavenato (1999) define al clima institucional como una característica del 
espacio organizacional percibida por los integrantes de una organización y que 
tienen influencia en su comportamiento. Asimismo, considera que el clima 
institucional se convierte en propicio cuando dentro de la organización se 
promueven satisfacciones ligadas a las necesidades de cada miembro y a la 
mejora de su moral. Torres y Díaz (2012) señalan que la predisposición de los 
miembros es elemental para las instituciones;  pues cuando esta no es positiva, 
promueve un conjunto dificultades inferiores que a la larga constituirán problemas 
mayores, produciendo el descenso en los niveles de desempeño en cada uno de 
ellos. 
Chiavenato (2009)  señala que el clima de una institución está relacionado 
con el medio de la entidad, relaciones entre sus miembros y, este es adecuado 
cuando se satisfacen las necesidades personales, ligándose todo esto con el 
grado de motivación de cada uno de sus integrantes. Adiciona en su teoría que 
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los factores sociales y de estructura institucional involucran también al clima de la 
entidad. 
              Soberanes & De La Fuente (2009) señala que el clima organizacional 
trasciende en la conducta de los trabajadores, produciendo en ellos reacciones 
que se regulan por la manera cómo perciben el clima institucional; además, 
menciona que el clima organizacional es condicionante de los niveles de 
motivación en el trabajo y en los resultados que en estos se obtengan. 
En cuanto a la variable planificación estratégica, el estudio tiene presente 
las dimensiones: aspecto directivo, aspecto administrativo y aspecto pedagógico; 
pues son aspectos fundamentales para orientar los procedimientos que permitan 
el logro de las metas y objetivos. 
Monteagudo (2008),  la define como la capacidad de emplear una gestión 
estratégica que satisface la necesidad de quienes la utilizan. Por otro lado, 
Angarita (2009) señala que es una herramienta de valor que va incorporando 
cambios de dirección y omisiones para llegar a la consecución de las metas. 
Para Steiner (1979) la planificación estratégica es definida como el 
proceso que tiene inicio desde los objetivos de la institución, que precisa 
lineamientos que ayudan a optimizar el tiempo, proponiendo propósitos 
específicos y políticas que permitan consolidar una gran implementación de las 
estrategias para la consecución del fin que se propuso. 
           Stoner, Freeman y Gilbert (2006) definen que planificar estratégicamente 
es una herramienta cuyo desarrollo continúa un procedimiento con actividades, 
metas y recursos previstos, tiene implicaciones para que los administradores 
prevean por medio del establecimiento de un plan que permite dirigir las 
actividades y los comportamientos de los individuos, gestionando de forma tal que 
los recursos se comporten eficientemente, lo que implica tener los mecanismos y 
la visión para conseguirlos. Venegas (2012) define que la planificación estratégica 
constituye la eficaz herramienta para diagnosticar y analizar de forma reflexiva el 
trabajo realizado en equipo, orientando a tomar oportunas decisiones en relación 
a este trabajo y guiar el camino que se debe seguir para la consecución de las 
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metas que se plantearon por parte de las instituciones, comunidades u 
organizaciones. 
            Luzuriaga (2010) considera que la planificación estratégica comprende o 
considera necesariamente el liderazgo que ejerce la autoridad competente, que 
tiene la ascendencia y la capacidad de persuasión para que los actores 
educativos sigan el camino trazado, la misma que se adecúa a los objetivos 
institucionales, traducidos o representados en la misión y la visión institucional.  
           Para Steiner (1979), la planificación estratégica como el proceso que tiene 
inicio desde los objetivos de la institución, que precisa lineamientos que ayudan a 
optimizar el tiempo, proponiendo propósitos específicos y políticas que permitan 
consolidar una gran implementación de las estrategias para la consecución del fin 
que se propuso. Asimismo, Savenkova & Olesina (2018) fundamentan que la 
planificación estratégica es una combinación de objetivos y metas con  las 
exigencias que requiere la educación, fomentando descentralizar la institución 
educativa, con autogestión y dando responsabilidades a quienes la dirigen desde 
los diferentes sectores internos, orientados con propuestas pedagógicas, así 
como también de intereses de conocimientos y compromiso estudiantil.  
            Correa (2000), manifiesta que la planificación estratégica requiere de la 
confluencia de acciones en un determinado tiempo y con propósitos estratégicos, 
incorporando a cada una de las personas que forman parte de la institución, y 
comprometiéndolos en el quehacer institucional.  
Manes (2003) señala que una institución educativa sin planificación 
carece de un horizonte adecuado para la concreción de sus objetivos 
institucionales; pues, la planificación estratégica es un instrumento elemental para 
el desarrollo de la gestión educativa. Por otra parte, Ramos y Sánchez (2013) 
manifiestan que una institución que ha establecido la planificación estratégica 
presenta un valor adicionado que evidencia una diferencia positiva en 
comparación con otras instituciones de su contexto que no hayan empleado esta 
metodología de acciones de planificación. 
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Rivera (2012) sostiene que la planificación estratégica ha superado 
ampliamente a la gestión tradicional que se tenía para dirigir una institución 
educativa, caracterizada por la posición vertical y frontal del director, quien fungía 
de jefe supremo y quien no aceptaba ninguna sugerencia, menos crítica a la labor 
desempeñada.  
En este enfoque de la planificación estratégica, para Silva (2012) se hace 
indispensable asegurar un clima institucional adecuado, propicio y sobre todo 
acogedor; solo así se podrá garantizar el buen desempeño docente, en la medida 
que se proporcional al profesor condiciones afectivas favorables en el centro de 
trabajo, lo que permite que la organización de las sesiones de aprendizaje reúna 
todas las exigencias didácticas que ahora demanda los padres de familia, la 
comunidad y la sociedad en general, aquí justamente radica su potencialidad, es 
decir en procurar mejorar las capacidades de las personas, a través de políticas 
de incentivos y de reconocimiento al trabajo realizado.   
            Para Olarte (2013) la planificación estratégica tiene un componente 
relevante en el desarrollo de la persona humanos, porque a través de su 
propuestas se orienta a formar a estudiantes con capacidad crítica y reflexiva, que 
tengan la habilidad de cuestionar y propone alternativas de solución, porque bajo 
este enfoque, una institución se nutre del trabajo de las personas, a quienes 
considera elementos esenciales en el desarrollo de la institución.  
Ramos y Sánchez (2013) señalan que adoptar una planificación 
estratégica significa, para cualquier organización, programar a las entidades de su 
contexto los objetivos que desea concretar y las acciones específicas a aplicar 
para lograrlos, con la finalidad de obtener la confianza social en la capacidad de 
sus agentes institucionales, estableciendo de esta manera eficacia, eficiencia y 
responsabilidad en sus acciones. 
Farro (2010) sustenta que el enfoque de la planificación estratégica pone 
énfasis en la capacidad de las personas que dirigen la institución para elaborar 
documentos técnico pedagógicos que regulan y supervisan el accionar de la 
institución, generando mecanismo de control y evaluación de la calidad del trabajo 
realizado, es decir es un enfoque que prioriza la planificación como eje esencial 
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de su propuesta. Cuestas (2010), por otra parte, sostiene que pueden existir la 
mejor planificación o las más relevantes estrategias; pero si estas no se implantan 
adecuadamente, es decir, si no se precisan oportunamente etapas, participantes y 
recursos para la obtención de los objetivos previstos, todo quedará en un simple 
documento, sin resultados satisfactorios.   
Sobre aspecto directivo,  Silva (2014) considera este componente una de 
las propuestas más sustanciales incorporadas por el enfoque de la planificación 
estratégica, porque en su entender, implica la capacidad que tiene la persona que 
dirige la institución educativa para organizar con criterios técnico y científico cada 
uno de los procesos a nivel pedagógico y administrativo, la misma que garantiza 
el logro de los objetivos institucionales y sobre todo le asigna a la gestión 
institucional criterios valorativos de eficiencia, eficacia y efectividad.   
Por otra parte, Calero (2012) señala que el aspecto directivo es el 
sustento científico para proponer una gestión eficiente transparente y 
desarrollador, en la que prima sobre todas las cosas brindar un servicio educativo 
de calidad. Para este autor, la parte directiva necesariamente tiene que ver con 
capacidad de gestionar la parte emocional de los miembros de la institución, 
porque solo así se podrá conseguir que la mayoría de los trabajadores hagan 
suyo la misión  visión de la institución.   
Sobre el aspecto administrativo,  Calero (2014) sostiene que tiene que ver 
con la capacidad del profesional encargado de dirigir la gestión institucional para 
organizar con criterios técnico y científico los recursos humanos, económicos y 
materiales; de tal forma, que la distribución o la toma de decisiones sea 
beneficiosa para la entidad, debiendo recordar que la razón de todo el proceso 
administrativo es que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficiente.  Por 
otra parte, Manes (2003) señala que para la administración educativa se deben 
tomar en cuenta aspectos relevantes como coordinación, planificación y 
supervisión, ya que las instituciones educativas constituyen organizaciones 
sociales y deben ejercer un protagonismo de este índole. 
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fortalezas que posee la institución para generar recursos y así contar con 
presupuesto que puede ser destinado a resolver algunos problemas coyunturales, 
tales como la compra de materiales de limpieza, material de escritorio o en el 
mejor de los casos materiales educativos que tanta falta hace para desarrollar un 
trabajo con mejor criterios didáctico.   
Medina (2012) considera que administrar necesariamente implica tomar 
decisiones acertadas en beneficio de la institución procurando atender las 
necesidades y demandas surgidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
siendo necesario que los responsables de administrar la institución tengan la 
solvencia y capacidad profesional del caso, para organizar con criterio didáctico 
todo el proceso organizacional de recursos humanos y materiales.   
Respecto al aspecto pedagógico, debemos señalar que Calero (2014) 
sostiene que es la capacidad que tiene el responsable de dirigir la institución para 
liderar la elaboración de documentos técnico pedagógicos, que aseguren y 
procuren alcanzar los objetivos curriculares previstos en los documentos oficiales.  
Medina (2012) al respecto sostiene que todos los esfuerzos que la 
institución despliega deben estar orientados a procurar que los alumnos alcancen 
los objetivos curriculares dispuestos en los documentos oficiales; en ese sentido 
se hace necesario que todos los actores educativos participen en forma 
comprometida en el quehacer educativo, asegurando así que los alumnos tengan 
la motivación y el interés por aprender las distintas áreas de desarrollo personal.   
Para Calero (2014), el aspecto pedagógico es esencial porque es el 
componente donde se organiza todo el proceso pedagógico y en el que se 
necesita habilidades y destrezas adquiridas en la experiencia del trabajo en aula, 
la misma que permite una organización sistemática y formal, logrando asegurar 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: La presente investigación será de tipo básica, pues, de 
acuerdo con Hernández y otros (2014) es el tipo de investigación que busca 
conocer la realidad y proporciona explicaciones tentativas al problema de 
investigación que se plantean como proposiciones. 
 
Diseño de investigación: 
La investigación será no experimental, de corte Transversal, con un diseño 
descriptivo correlacional. Esto, de acuerdo con Hernández y otros (2014) porque 
las variables no serán manipuladas para su investigación; lo que se busca es 
identificar la relación entre las variables del estudio (Planificación estratégica y  
gestión institucional). 
 
El esquema de este diseño es: 
                           O1 
 
M                           r 
 




M: muestra  
O1: Gestión Institucional 
O2: Planificación Estratégica 






3.2.  Variables   y   operacionalización: 
Variable 1: Gestión institucional 
Definición conceptual: Valencia (1995) propone que la gestión de las 
instituciones es el conjunto de actividades sistematizadas y fundamentadas que 
asume el equipo que dirige con miras al logro de los objetivos institucionales. 
Asimismo, sostiene que el impacto de gestionar la institución es el reflejo de un 
servicio educacional eficiente, con base en la planificación de metas y desafíos, 
sin los que la gestión  no tendría rumbo ni razón de ser. 
Definición operacional: Procedimientos directivos que buscan la mejora 
constante del servicio educativo y que requiere liderazgo directivo, participación 
activa para un clima organizacional adecuado. 
Variable 2: Planificación estratégica 
Definición conceptual: Venegas (2012) define que la planificación estratégica 
constituye la eficaz herramienta para diagnosticar y analizar de forma reflexiva el 
trabajo realizado en equipo, orientando a tomar oportunas decisiones en relación 
a este trabajo y guiar el camino que se debe seguir para la consecución de las 
metas que se plantearon por parte de las instituciones, comunidades u 
organizaciones. 
Definición operacional: La planificación estratégica es el instrumento de 
programación del trabajo institucional que comprende los procesos de análisis 
estratégico,  formulación estratégica y  control estratégico. 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
Población: La población, objeto de estudio, comprende a 67 trabajadores de las 
tres instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, los 
mismos que se dividen en directivos, docentes y administrativos. Según 
Hernández y otros (2014) la población constituye la totalidad de casos que se 
relacionan con ciertas especificaciones. 
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Criterios de inclusión: Se incluirán a los trabajadores que tengan vínculo laboral 
vigente con la institución y que hayan laborado, por lo menos, el 2019. 
Criterios de exclusión: Pertenecen a este grupo los que no tienen vínculo laboral 
vigente con la institución, los que no desean participar del proceso de 
investigación y aquellos que tengan vínculo laboral vigente desde este año. 
Muestra: La muestra, objeto de estudio, comprende la totalidad de trabajadores 
de la institución, siendo para este efecto los 67. Según Vara-Horna (2012), si es 
pequeña la población y su acceso no produce restricciones, en este caso se 
recomienda trabajar con toda, sin necesidad de realizar muestreos.  
Unidad de análisis: Comprende a cada  uno de los trabajadores de las tres 
instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen. 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Hernández (2014) señala que para la recolección de datos se debe elaborar un 
plan estructurado y especificado de procedimientos que nos conlleven a obtener 
datos con fines específicos.  
Técnicas: La técnica a utilizar en esta investigación es la entrevista. Vara (2012) 
señala que la selección de las técnicas que se necesitan aplicar en la 
investigación depende del problema y la metodología del trabajo a ejecutar. 
Instrumentos: El instrumento a utilizar es el cuestionario, en el que se 
desarrollarán preguntas para la obtención de respuestas cerradas. 
3.5. Procedimientos: La investigación requiere de una serie de procesos 
importantes que orienten a su ejecución y, por ende, a la obtención de resultados 
válidos; para ello, es importante que como primer paso se solicite las respectivas 
autorizaciones a los responsables de las entidades o instituciones donde se 
aplicará esta. Asimismo, corresponde aplicar la técnica y el instrumento de 
recolección de datos a cada uno de los integrantes de la entidad educativa, objeto 
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de estudio; posteriormente, se procesarán los datos, se obtendrán, discutirán e 
interpretarán los resultados producto de la investigación y, finalmente, se 
elaborarán las conclusiones que son determinadas en base a los objetivos de la 
investigación. 
3.6.  Método de análisis de datos: En la presente investigación se utilizará el 
Excel, para la presentación y descripción de los resultados en tablas y gráficos de 
frecuencias, porcentajes, media aritmética; y, el SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) para la inferencia o comprobación de las hipótesis. 
3.7.  Aspectos éticos: Para la factibilidad de la investigación, los datos obtenidos 
tendrán la veracidad y serán contrastados con otros, mostrando de esta manera la 
legitimidad de los resultados como compromiso del investigador. La autenticidad 
de esta investigación y de los resultados que se obtengan no producirá dudas, a 
razón de esta la ausencia de esta no aportará ningún valor científico a la 
sociedad. El presente trabajo será la evidencia de una autoría propia, verosímil, 
respetando los derechos de los autores, libros y otros trabajos realizados con el 
mismo tenor y rigor científico con el que se ejecuta este. Cabe precisar que se 
usarán las normas APA, establecidas para la redacción de trabajos relacionados a 
las Ciencias Sociales, y se obtendrán las autorizaciones correspondientes en las 
instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, donde 
se ejecutará la investigación. 
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IV. RESULTADOS
Objetivo Específico 1: Identificar el nivel de la variable gestión institucional en 
las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, 
Tumbes. 
Tabla 1 
Distribución de frecuencia de la variable gestión institucional en las IIEE 
secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
Alto  (41-60)       25 41.7% X= 16.67 
S = 3.144 
CV =18.86% 
Medio (21 -40)       30 50.0% 
 Bajo (0 - 20)         5 8.3% 
Total       60 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
Interpretación: 
En esta tabla Nº 1 se muestra que el 41.7% indica que la gestión institucional es 
desarrollada con plenitud en las entidades educativas, mientras que el 50% del 
total de trabajadores de las tres instituciones educativas en estudio señalan que 
esta gestión se encuentra en un nivel medio, por encima del nivel alto, lo que 
hace requerir una mayor atención en la dirección del trabajo institucional; por otro 
lado, el 8.3% indica que la gestión institucional se encuentra en un nivel bajo. 
Asimismo, los estadígrafos muestran que la desviación estándar es de 3.144 y el 
CV se encuentra en un 18.86%, por lo que la media aritmética, que es el 16.67, se 
considera representativa. 
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Objetivo Específico 2: Evaluar el nivel de la variable planificación estratégica en 
las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, 
Tumbes. 
Tabla 2 
Distribución de frecuencia del nivel de la variable planificación estratégica en las 
IIEE secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
       Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
   Alto (25-36)       24    40% X= 16.83 
S = 3.049 
CV =18.12 
   Medio (13-24)       31    51.7% 
  Bajo (0 - 12)        5    8.3% 
   Total       60   100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
Interpretación: 
En esta tabla Nº 2 se muestra que el 40% indica que la planificación estratégica 
es desarrollada en un alto nivel en las instituciones educativas, mientras que el 
51.7% del total de trabajadores de estas tres instituciones educativas en estudio 
señalan que la planificación se encuentra en un nivel medio, por encima del nivel 
alto, lo que evidencia una necesidad de brindarle mayor atención a la planificación 
de acciones institucionales; por otro lado, el 8.3% indica que la planificación 
estratégica se encuentra en un nivel bajo. Asimismo, los estadígrafos muestran 
que la desviación estándar es de 3.049 y el CV se encuentra en un 18.12%, por lo 
que la media aritmética, que es el 16.83, se considera representativa. 
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Objetivo Específico 3: Establecer el grado de relación entre la gestión 
institucional y la planificación estratégica en las instituciones educativas 
secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
Tabla 3 
Relación entre la gestión institucional y la planificación estratégica en las 











   Dirección Administración Pedagogía 
F % F % F % F % F % F % 
Alto 25 41.67 24 40.00 24 40.00 26 43.33 24 40.00 23 38.33 
Medio 30 50.00 32 53.33 30 50.00 30 50.00 31       51.67 30 50.00 
Bajo 5 8.33 4 6.67 6 10.00 4 6.67 5   8.33 7 11.66 
Total 60 100 60 100 60  100 60 100 60  100 60  100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
En la tabla Nº 3 se evidencia que las tres dimensiones que corresponden a la 
variable gestión institucional, es decir, liderazgo, participación y clima 
organizacional, requieren de acciones de mejora para lograr el nivel que necesitan 
las instituciones educativas para estar en óptimas condiciones, puesto que es el 
nivel medio el que más prevalece, notándose además que la dimensión liderazgo 
es la que mejor respuesta tiene dentro de estas para alcanzar el alto nivel. 
Asimismo, los resultados que muestra la variable planificación estratégica en sus 
tres dimensiones que son dirección, administración y pedagogía, requieren de 
acciones de mejora para lograr el nivel que necesitan las instituciones educativas 
para estar en óptimas condiciones, notándose además que la dimensión dirección 
es la que mejor respuesta tiene dentro de estas para alcanzar el alto nivel y la 
dimensión pedagogía es la que presenta mayores limitaciones. 
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Tabla 4: Correlación de Pearson 
Coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación entre la gestión 
institucional y la planificación estratégica en las instituciones educativas 









Sig. (bilateral) ,000 




Pearson ,734** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
En esta tabla se presenta el resultado de la aplicación del coeficiente de 
correlación de Pearson para determinar la relación entre la gestión institucional y 
la planificación estratégica en las instituciones educativas secundarias de San 
Juan de la Virgen-Tumbes; observándose que el coeficiente alcanza 0,734; lo que 
evidencia una relación directa. Por otro lado, la significancia bilateral es p<0,01 
por lo que se considera que la relación es significativa, y en conclusión se acepta 




Distribución de frecuencia de la dimensión Liderazgo en las IIEE secundarias del 
distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
       Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
   Alto (14-20)       25    41,7% X= 16.67 
S = 3.144 
CV =18.86% 
   Medio (7-13)       30    50.0% 
   Bajo (0-6)        5   8.3% 
   Total       60   100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
En la tabla 5 se evidencia que el nivel medio prevalece sobre los niveles alto y 
bajo, dando a conocer que la dimensión liderazgo no logra la optimización en las 
II.EE., lo que hace requerir de acciones que contribuyan a mejorar la gestión en
este aspecto. Asimismo, el porcentaje mínimo establecido en el nivel bajo indica 





Distribución de frecuencia de la dimensión Participación en las IIEE secundarias 
del distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
       Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
   Alto (14-20)       24    40.0% X= 16.67 
S = 3.007 
CV =18.04% 
   Medio (7-13)       32    53.3% 
   Bajo (0 - 6)        4      6.7% 
   Total       60  100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
En la tabla 6 se evidencia que el nivel medio prevalece sobre los niveles alto y 
bajo, dando a conocer que la dimensión Participación no logra la optimización en 
las II.EE., lo que hace requerir de acciones que contribuyan a mejorar la gestión 
en este aspecto. Asimismo, el porcentaje mínimo establecido en el nivel bajo 
indica que están en un camino adecuado para continuar el proceso de mejora de 
esta dimensión.  
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Tabla 7 
Dimensión clima organizacional 
Distribución de frecuencia de la dimensión Clima Organizacional en las IIEE 
secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
       Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
   Alto (14-20)       24    40.0% X= 16.50 
S = 3.229 
CV =19.57% 
   Medio (7-13)       30    50.0% 
   Bajo (0-6)        6    10.0% 
   Total       60  100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
En la tabla 7 se evidencia que el nivel medio prevalece sobre los niveles alto y 
bajo, dando a conocer que la dimensión Clima organizacional no logra la 
optimización en las II.EE., lo que hace requerir de acciones que contribuyan a 
mejorar la gestión en este aspecto. Asimismo, el porcentaje mínimo establecido 
en el nivel bajo indica que están en un camino adecuado para continuar el 
proceso de mejora de esta dimensión, aunque en relación a las anteriores 
dimensiones de la variable gestión institucional, esta requiere de un mayor trabajo 




Distribución de frecuencia de la dimensión Dirección en las IIEE secundarias del 
distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
       Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
   Alto (9-12)       26    43.3% X= 16.83 
S = 3.049 
CV =18.12% 
   Medio (5-8)       30    50.0% 
   Bajo (0-4)         4      6.7% 
   Total       60  100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
En la tabla 8 se evidencia que el nivel medio prevalece sobre los niveles alto y 
bajo, dando a conocer que la dimensión Dirección no logra la optimización en las 
II.EE., lo que hace requerir de acciones que contribuyan a mejorar la gestión en
este aspecto. Asimismo, el porcentaje mínimo establecido en el nivel bajo indica 






Distribución de frecuencia de la dimensión Administración en las IIEE secundarias 
del distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
       Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
   Alto (9-12)       24    40.0% X= 16.58 
S = 3.121 
CV =18.82% 
 
   Medio (5-8)        31    51.7% 
   Bajo (0-4)         5      8.3% 
   Total        60      100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
 
En la tabla 9 se evidencia que el nivel medio prevalece sobre los niveles alto y 
bajo, dando a conocer que la dimensión Administración no logra la optimización 
en las II.EE., lo que hace requerir de acciones que contribuyan a mejorar la 
gestión en este aspecto. Asimismo, el porcentaje mínimo establecido en el nivel 
bajo indica que están en un camino adecuado para continuar el proceso de 


















Distribución de frecuencia de la dimensión Pedagogía en las IIEE secundarias del 
distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
       Nivel Frecuencia Porcentaje Estadígrafos 
   Alto (9-12)       23    38.3% X= 16.33 
S = 3.302 
CV =20.22% 
 
   Medio (5-8)        30    50.0% 
   Bajo (0-4)         7    11.7% 
   Total        60      100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los directivos, docentes y administrativos de las instituciones educativas 
Fecha: junio 2020 
 
En la tabla 10 se evidencia que el nivel medio prevalece sobre los niveles alto y 
bajo, dando a conocer que la dimensión Pedagogía no logra la optimización en las 
II.EE., lo que hace requerir de acciones que contribuyan a mejorar la gestión en 
este aspecto. Asimismo, el porcentaje mínimo establecido en el nivel bajo indica 
que están en un camino adecuado para continuar el proceso de mejora de esta 
dimensión, aunque en relación a las anteriores dimensiones de la variable 















Objetivo Específico 1: Identificar el nivel de la variable gestión institucional en 
las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, 
Tumbes. 
Con relación a la percepción del nivel de gestión institucional se evidencia que la 
mayor parte se encuentra en el nivel regular, seguido del nivel alto, lo que 
significa que las instituciones educativas no están tan lejos de alcanzar los 
objetivos. Es importante tener presente que, con una regular gestión como la que 
se ha identificado se puede tender a alcanzar en un futuro una buena calidad en 
el servicio, por eso se concuerda con Ramírez (2015) quien señala que la 
existencia de una gran gestión en las instituciones educativas públicas, al llevarse 
oportunamente una adecuada planificación estratégica, permite lograr una gestión 
superior. Con la percepción del nivel de gestión se corrobora lo que indica 
Valencia (1995) cuando propone que la gestión de las instituciones es el conjunto 
de actividades sistematizadas y fundamentadas que asume el equipo que dirige 
con miras al logro de los objetivos institucionales; con esto se supone que la 
gestión institucional impacta fuertemente en el servicio educativo, con lo que se 
deduce que al planificar metas específicas se puede tener un servicio educativo 
eficiente. 
Objetivo Específico 2: Evaluar el nivel de la variable planificación estratégica en 
las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, 
Tumbes. 
Por otro lado, los docentes muestran una percepción sobre el grado de la variable 
planificación estratégica en las respectivas instituciones educativas objeto de 
estudio, en este caso, se puede observar que el 40.0% percibe que la 
planificación estratégica está en un nivel alto, complementariamente el 51,7% 
indica que es regular; de esta manera, y con respecto al nivel bajo este alcanza el 
8,3%, lo que permite apreciar que a pesar que las instituciones requieren de 
fortalecer acciones de mejora en la planificación estratégica, no están tan lejos de 
alcanzar el nivel deseado. En esta variable se concuerda con Pisconte (2015) 
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quien llegó a concluir que el planeamiento estratégico aporta al aumento de la 
rentabilidad empresarial y que el liderazgo (elemento fundamental de la gestión 
institucional) se convierte en un factor elemental para el éxito y calidad de esta. 
Además, se pudo evidenciar la existencia de una correlación directa entre la 
rentabilidad y el planeamiento. Esto es verificable cuando se plantean los 
objetivos estratégicos y se desarrollan planes de mejora para la obtención de 
ingresos substanciales para la entidad. Asimismo, los resultados obtenidos 
muestran la necesidad de fortalecer el empleo de los instrumentos de 
planificación, por lo que esto guarda relación con lo que indica la UNESCO (2011) 
al señalar que planificación estratégica constituye una variable fundamental de la 
gestión educativa, con lo que queda establecido que se debe contar con 
mecanismos de comunicación, comisiones de trabajo, organigramas, reglamento 
interno, adecuado tiempo y espacio; y en concordancia a esto, implica que para 
organizar la institución educativa es importante tomar en consideración la 
jerarquía del equipo directivo si estas cuentan con el mismo, o que sea asumido 
por alguien de mayor escala para que se cumpla de buena forma con todas las 
actividades anuales.  
Objetivo Específico 3: Establecer el grado de relación entre la gestión 
institucional y la planificación estratégica en las instituciones educativas 
secundarias del distrito de San Juan de la Virgen, Tumbes. 
En cuanto a la correlación de la variable gestión institucional con la variable 
planificación estratégica, se puede observar que ambas variables guardan una 
relación significativa en los tres niveles por los resultados que se evidencian, 
mostrando coincidencia con lo que plantean Vásquez y De los Ángeles (2015) 
quienes concluyeron en relación al análisis del impacto del Modelo en la 
Planificación y la Gestión, que este se constituye en una herramienta de gran 
utilidad que permite cerrar el círculo de evaluación institucional y que la 
planificación y la evaluación institucional son procesos propios a la filosofía de 
gestión. Para poder llegar a la determinación de la relación entre las variables 
gestión institucional y planificación estratégica, se aplicó el estadístico 
denominado coeficiente de correlación de Pearson y se pudo alcanzar un índice 
de 0,734; es decir, que existe una relación significativa entre la gestión 
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institucional y la planificación estratégica en las instituciones educativas 
secundarias del distrito de San Juan de la Virgen-Tumbes; otro dato fundamental 
es que la significancia bilateral es p<0,01 (99% de confiabilidad) por lo tanto, se 
determina que la relación entre las variables es significativa. De la misma forma 
se coincide en parte (no en los porcentajes) con Seminario (2015) en el sentido de 
que hay una correlación moderada y directa entre planificación estratégica y 
calidad educativa; y en referencia a la planificación y eficacia se evidenció una 
relación baja y directa, la relación entre planificación con eficiencia  y con el 
impacto educativo se mostró moderada y directa.  
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VI. CONCLUSIONES:
1. Las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la
Virgen evidencian algunas limitaciones en la gestión que realizan, notándose que 
aún falta ejecutar acciones adecuadas para alcanzar el alto nivel que requieren 
estas. Asimismo, es importante reconocer que existen fortalezas evidenciadas y 
que el logro de un nivel adecuado de gestión institucional, a pesar de las 
limitaciones, está cerca de alcanzarse.     
2. Las instituciones educativas secundarias del distrito de San Juan de la
Virgen presentan algunas limitaciones en la planificación de sus acciones y 
documentos de gestión, evidenciándose que aún falta realizar acciones oportunas 
para alcanzar el alto nivel que requieren estas. Asimismo, es importante indicar 
que existen fortalezas observadas y que el logro de un nivel alto de planificación 
estratégica, a pesar de las limitaciones, está cerca de alcanzarse.     
3. La gestión institucional y la planificación estratégica en las instituciones
educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen evidencian un grado 
de relación significativa, ya que en ambas variables de estudio el nivel medio es 
que prevalece, el nivel alto es que se ubica en segundo lugar y el nivel vado es 
que se presenta en el tercero, notándose la existencia de falencias tanto en la 
gestión como en la planificación, aunque también la presencia de algunas 
fortalezas permiten determinar condiciones que son favorables para encaminar 





1. Que los directivos, docentes y administrativos de las instituciones 
educativas secundarias del distrito de San Juan de la Virgen unifiquen mejor los 
esfuerzos y desarrollen en común, siempre, acciones que contribuyan a mejorar la 
gestión institucional, así como también que busquen soluciones armónicas que 
evidencien mejores resultados en el accionar institucional. 
 
2. Que los directivos de las instituciones educativas secundarias del distrito de 
San Juan de la Virgen ejecuten las acciones de planificación de forma adecuada, 
con la participación activa de cada de uno de los agentes de la educación para 
obtener los instrumentos de gestión acordes para una mejor gestión educativa; 
asimismo, se recomienda que los docentes fortalezcan sus capacidades y la 
planificación curricular oportuna en aras de brindar un óptimo servicio a sus 
educandos. 
 
3. Que los directivos de las instituciones educativas secundarias del distrito de 
San Juan de la Virgen promuevan con mayor intervención la socialización de 
mecanismos con el fin de mejorar su participación y la participación de los demás 
agentes educativos en los procesos de gestión, integrándolos protagónicamente 
para que puedan aportar en el desarrollo institucional y de la sociedad. Asimismo, 
tanto directivos, docentes y administrativos deben tomar como base los 
documentos de gestión institucional para encaminar sus acciones hacia 
resultados satisfactorios que toda institución requiere, fortaleciendo 
principalmente la labor docente que es la que mayor intervención tiene en la 
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Anexo 04: Autorizaciones para aplicación del instrumento, firmada por el 
director de cada una de las instituciones educativas secundarias del distrito 
de San Juan de la Virgen 

 
 
 
 
 
 
